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Resumen
En el Departamento de Caquetá (Colombia), se analizó información levantada por varios autores sobre la producción 
departamental de leche, con el fin de caracterizar la cadena láctea en el Departamento y proponer estrategias tendientes al 
fortalecimiento de su competitividad. Se encontró que los pequeños y medianos productores de leche en el Caquetá afrontan 
problemas de baja productividad e infraestructura, y la informalidad en la comercialización de los productos lácteos, lo que 
conlleva altos costos de producción y dificultades en la transformación y comercialización de la leche. Adicionalmente, este 
importante renglón económico departamental enfrenta la entrada en vigencia de nuevas normas nacionales para el pago de la leche 
y la suscripción de diferentes tratados de libre comercio, hechos que demandan el fortalecimiento inmediato de la competitividad 
de la cadena láctea departamental.
Palabras clave: lechería, competitividad, denominación de origen, red de frio, queso, mercados. 
Abstract
Information gathered by different authors on milk production in the Department of Caquetá (Colombia), was analyzed in order to 
characterize the departmental dairy chain, and propose strategies to strength its competitiveness. It was found that small and 
medium milk producers in Caquetá are facing low productivity and infrastructure, and informality in the commerce of dairy 
products. This causes high production costs and difficulties in processing and marketing of milk. Additionally, this 
importanteconomic sector for Caquetá faces the enactment of new national standards for milk payment and the signing of new free 
trade agreements, facts that demand immediate strengthening of the departmental dairy chain.
Keywords: dairy, competitiveness, designation of origin, cold network, cheese, markets.
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Numero de cabezas por predio
E  C quetá se ncuentra lo lizado e el o oeste mientra  la ndustria local se o e t  a la  l a e  ca n n r s i ri n a  
d l ár a amazónica co ombian , entre los 0 º 42' producci n de quesillo y q so doble crem ,y la e e l a 0 ó  ue  a  
17'' de lat tud u  y 02º 4' 1 '' d  latit  Norte,  ela o ación de que o picado ndustrial  i S r 0  3 e ud y b r  s i
los 74º 18' 39'' y 79º 1 ' 3 '' d  long tud st . Tie e caqueteñ , p in palmente (Tabla ), pr ucto 9 5 e i Oe e n o r ci 2 od
una s perficie de 88 96  k 2, y limita p  l N rte q e sirve co o referen e e compe sa ión u . 5 m   or e o u m t d  n c
co  los depa tamentos Huila y Meta, por e  Est  económi a a l s p ocesadores, d  acuerdo con los n r  l e c  o r e
co  los e artame t s Guaviar   Vaupés, por el co portamientos del pr cio n los pr ncipal s n d p n o e y m  e e  i e
S  co  e  río Caq etá, el l l  sepa a de los ntros e consumo, om  Cal , Bogotá, ba ué, ur n l u cua o r ce d  c o i I g
e rtame tos A azonas y Putuma o, y or el e va, Me ell n y la zona cafetera.d pa n m y p N i d í   
st  con los de artament s Cauca y uilaOe e p o H .
abla 1  Dist ibució promedi  del uso de laT . r n o   Recolecc ón  aná isis de atoi y l  d s
o uc i n dia ia e le he en e e artamento Caque ápr d c ó r  d c l D p t  Los dato  uen e de este art ulo fue on s f t  íc r
( olom ia  durante e a  2009.C b ) l ñolevantados e  tra aj  pr v os chos por lon b os e i he  s 
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Resul ados y iscusiónt D
Carac eri ción d  la cadenat za e
El ha o l cher  del a uetá estaba conforma o t e o C q  d
 l principal pro ucto de a c dena láctea el E d l a den el año 009 por 367.784 vacas n or e  ue  2 e d ño, q
Caquetá es e  queso p cado industria  T bla ), el l i l ( a 2-1,producían 1 23 .79  l.di  es de r   pr d o . 2 6 a ci , un ome i
cual e e  re tado de la t ansf mació  e la  s l sul r or n d1-d  3.35 l.va a  ( cretaría de Ag i tura 2010). El e c Se  r cul   
le  e  lo municip os a  Vicente de  a uán, che n s i S n l C g43 % d  la producción láctea de  2 09 (Tabl  1) se  e   l 0 a  
C rtagena del C irá, El Paujil, lorenci , urillo, a  ha  F a Cut lizó para producir ueso pica o sal do ( DGC i q d a C
So ita  Solan  y Va paraís principalmente, cho l , o  l o he2010), cifra que disminuy  al 38,91% e el 201  ó n 1
que videncia una gran región pro uctora d  e  d  e(CD  2 11)  mientra ue el acopio de leche por GC 0 , s q
lecheen el territorio caque eño que h c  part  d  t a e e ea mpr sa Nestlé d  Co ombia aumentó e  el l e e  e l  n
a nca del río Cagu n y may res aflue t s l cue á sus o n eismo eríod del 7 85  al 18 %(CDGC 2011 , m p o , % )
ríos uayas y Sunciyas). ( Gtuaci e pl cada por la mpl ación e la red desi ón x i a i d   
río y l onse nte aument  e recio alf  e c cue o d p  Tabla 2. Distri ución del uso e  prod cció leche ab  d la u n r  p od or por calidad bacteriológ ca, hec o quer uct  i h   en el D partame o Caquetá d a e el año 20 1. e nt   ur nt  1
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tra ón a mal y camiones pe ueños y medi nos. cci ni q a
La c e es c nducida hacia la industria le h o
a opia ra  tr ns orm dora,  y a los c do y a f a  
pr es d res independientes, o los gr mia os oc a o  a e d
en la Cooper t va Ag oindustrial Láctea de   a i r  l
Caque á, la cual grupa 1  m roe pr s st  a 6 ic m e a  
conformadas por 1.030 pr ve d res dis ribui os  o e o t d En esta reg ón se producen 6. 01 kg.año de i  2 3 -  1
en 13 e os 16 mun ci ios depart mentales, ue  d l i p a  q queso, qui a en e  al rocesam ento de 2 2.0 0 e v l t s p i 9 0
1 -gen ran más de 10  emp eos di ectos y si 2 0 e 0 l r ca 0 l.día de lech  co  ba o re imi nt 9% n  e n j nd e o (  e
indirectos. prome io), el cual deja cómo sub roduct  un d  p o
La dust ia a opia ora abastec  div rs s in r c d  e e o suero rico e sól dos q  se uti iza ara la ceba d  n i ue  l p  e
procesos in ustrial s uer  del ep rtamen o, d e f a D a t porcinos ( A 20 0).  D PM 1
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Destino Cantidad Participación (%)
Consumo en finca 30.000 2,58
Consumo urbano (jarreo) 50.000 4,30
Nestlé de Colombia S. A. 220.000 18,94
Quesilleras y queseras 409.500 35,25




Destino Cantidad Participación (%)
Comercialización de 
leche cruda             38.714                  3,15 
Nestlé de Colombia S A.             96.785                  7,85 
Queso picado salado           530.102                43,00 
Acopio otros  procesadores          567.195                46,00 
Total        1.232.796              100,00 
(Lt)
 Fuente: CDGC (2010).
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El precio de compra de la leche fue establecido y los ordeños i ician en horario ajustado a la n  
in cialmente mediante la aplicación de la jornada laboral diurna. i
resolución 012 de 2007, que establece el sistema de La industria acopi dora reconoce un precio a  
pago de leche cruda al productor en todo el promedio de transporte por litro de $70,00, 
territorio nac onal, con base en la región cuando se lleva en cantina, y $50,00 cuando es i
geográfica de aplicación y la calidad higiénica, levada en camión cisterna, lo cual equivale a un l
composicional y sanitaria de la leche (MADR total de $120,00 por litro desde los ordeños hasta 
2007). Los precios aumentaron en 2010; la la ciudad de Florencia. Sin mbargo, la tendencia e
industria transformadora regional pagó la leche a hacia el aumento del transporte en vehículo de  
valores entre $700,00 y $713,22 por litro, mientras mayor capacidad, ha conllevado una tendencia a   
que la industria acopiadora la pagó entre  $748,84 la baja del valor pagado por litro de leche. 
 $782,00 por litro durante el mismo período. El Comité Departamental de Ganaderos del y
Caquetá presentó en el año 2007 una solici ud a la t
Tabla 3. Precios promedio mensual pagados por litro de Superintendencia de Industria y Comercio de 
leche a los productores del Departamento Caquetá en el Colombia para la protecció  de la denominación n
año 2010. de origen Queso del Caquetá para productos 
tradicionales como quesillo, queso doble crema y 
queso picado salado industrial, entre otros 
(CDGC 2007). 
La petición fu  resuelta favorablem nte el 30 de e  e
Noviembre e 2011,con cobertura en Colombia y d
los países miembros de la Comunidad Andina de 
Naciones (SIC 2011). A partir de esa fe ha, el ente c
gremial propuso la creación y puesta en marcha 
del Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen como organismo encargado de orientar, 
implementar y divulgar la actividad que facilitara  
ala industria regional la elaboración de productos 
es tandar izados  y  su  comerc ia l izac ión 
dife enciada en el mercado nacional, donde r
fábricas de varias zonas del país han registrado 
marcas que incluyen el nom re Caquetá como b
sinónimo de producto lácteo de calidad, 
especialmente en Cundinamarca, Valle del Cauca 
y Eje Cafetero. 
Mediante resolución 017 del 20 de Enero, el El actual modelo ganade o bovino en el r
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Departamento de Caquetá orienta su actividad de 
modificó los parámetros de calidad para pago de acuerdo con el tamaño de la explotación (g ande, r
la leche y redujo el territorio a 2 zonas geográficas mediana y pequeña) y el uso del producto. Las  
(MADR 2012). No obstante, el transporte f i n c a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  s e  d e d i c a n  
tradicional de leche Caquetá se hace caliente, en principalmente a cría y ceba, y la lechería ocup  a
cantinas, desde los ordeños hasta los tanques fríos un lugar secundario. La mediana y pequeña 
veredales o centros de acopio, en vehículos cuya ganadería regularmente es de doble propósito, en 
capacidad depende de las condiciones de las vías razón a que la producción de leche genera flujo de 
de acceso, y en rutas relat vamente largas, factores i caja para gastos básicos y su comercialización 
que afectan el precio final para los productores tiene dos opciones: vender leche fresca o elaborar 
(MADR 20 1).La tendencia actual es hacia la 1 queso picado salado (FEDEGAN 2012). 
instalac ón de tanque  de frío en núcl os i s e La venta de leche fresca se facilita para grand s y e
equidistantes de las fi cas asociadas para n medianos ganaderos localizados en las  
disminuir el tiempo de entrega, hecho que mejora proximidades a los cascos urbanos, con buenas  
la calidad bacteriológica y permite obtener una vías de acceso y tanques de frío. 
bonificación adicional en el pago por litro. La producción y venta de queso picado salado es 




















 Fuente: Beltrán (2010).
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p q e os rop tar o quienes n r a e te er d s in e no y ext rno  pro u os ácteos e u ñ  p ie i , o m lm n m ca o t r e con d ct l
están ubi dos en zona al jad s, n vía e calidad a pr cios peti ivos, ofe ta de ca  s e a e s d   e com t  r
secundar as  y tercia i s, o si e las, y n cone ión abora or os  rti la ón ntre aca e a e i  r a n l  si x  l t i y a cu ci e  d mi  
a la red eléctrica. E a si ua ón i i a el acceso a ndustria p ra a orm ción d l ecur huma    st  t ci l m t   al  i a l f a  e r so no,
red e f ío y ob iga a v nder a ba os p ecios a mpr nd m en o, f rt l m en o e pr sarial e d  r  l  e  j r  e e i i t o a eci i t m e
copi d es. nv sti a ió  n desarrol o de p oductos  a a or i e g c n e l r ,
L  elab aci  d  que  la o p ocesa, en m rca os  ane o a biental.a or ón e so sa d r e d y m j m
rome io, el 38 91  de la pr ucción leche a, con p d   , %  od r
-1 Ta la .Pr cios pr me io mensual d  com ra po  b  4 e o d e p rf as que varí n ntre 40 .0 0 y 600 00 l. ía de ci r  a e  0 0 . 0 d  
arrob  d  so p do sala o en el Munic  an a e que ica d ipio Sech , seg  la época d l año. l p od  se l e ún e E r ucto
Vicente de Caguán dur nt  l ño 20 1.l a e e a 1abrica j t a los ordeños, sin b enas rácticas de f un o u p
a ufa tura y sin lice cias sa ita ia , on m n c  n n r s  c
rendi ie  y calidad aj  m ntos b os.
a come ci lización st  som t da   m rcado L  r a e á e i a un e
mo o oliza o por acop res info ales,n p d iado rm  
qui n s ma e n ajos ec os e c a e e  n ja  b pr i  d ompr
estab e i o  sem al nte n los mercadosl c d s an me  e   
r ales T bla ), con a  en ar ume s como ur ( a 4 b se  g nto
cali ad, r producci  ci n l, d s nso en l  d sob e ón na o a e ce a
dema a y alto a ma namientos ara j st f car nd   s l ce p  u i i
el  valor ofertado.  ichos a i dores  D cop a
desap rec n er ódi mente del escen rio a e p i ca  a
económ co or 3 a  eses, cho ue ge eri p 4 m he q n a 
pérd das al pr uctor or incump i ie t ei od  p l m n o d  
pago y úsq d  d  nue compr d es. Ls b ue a e vos a or  os 
pr c os cion e d  come ci ización del quee i na al s e r al so 
picad sal o s án d te minado  por l  o ad e t e r s as
t mpor d s esti s e i e a  la ofertae a a f va d  f n d  ño y   
 e r zón, se pr onen en este rab jo atro Por sta a  op t a cupro ent  e la Co ta t ánt c l s ced e d s A l i a en o
e ateg as a uir, q  p rmitan ortalece  la str i seg ue e f rrinci al s ntros d  sumo como Bogot , p p e ce e con á
comp t tivida  d  a cadena l ct a ara e  e i d e l á e p  lal e y zona cafeter  V l  a.
Depa tame de a uetá.r nto C qLas regiones pr d ct r s de ques  en e   o u o a o l
e in ón e i en so d l uetá. La D nom aci d  or g Que e  Caqa uetá m stran ue te r zag económico frente C q ue  f r e o 
impleme ción d  e ta estra e i  dem d  la nta e s  t g a an al r st del De ar a ento, y  c ra e i an por la a e o p t m  se a ct r z  
const tu ión del Con ej  Regu d r de  i c s o la o laaj  escala de prod ón ind vid l, mínima b a ucci i ua
Denominación de Orige  ui n debe ner entr  n, q e te  ea ociati idad, poca s st ia nst t io  e s v a i enc i i uc nal
sus f n i nes la e aborac ó , p o ción  u c o l i n a r ba einf ae r ct a y , n lta pr o ci  ,ub cación n r st u ur e a op r ón i e
i pl men a ón de los pr tocol e la ueserí  m e t ci o os d   q aá eas d cult vos de so i íci o, he o que pr cia r e i u  l t ch   opi
prote da y a co rdi ac ón de a t vi a es gi l  o n i c i d dtam i n el cciona  d  ru a ma os i egal s  b é a r e g pos r d l e y
pr ia d l tema  o pro oción y capa taciop s e  , com  m  ci ón la conse nte e clu ón de a en e pra ores cue x si g t s com d
d  p od ct es n ue s p ácti s leche as,e r u or e b na r ca r  f ma es.or l
c a p a i t c ó n  a c m p ñ a i e n t o a  c a i y  o a m  stra i s d  acci  C l s ui ra an l s E teg a e ón ua e q e  se a
t ansf r ad res n uena  pr c cas er o m o e b s a ti d  f mas e pr ducción y co er ali aci n d  l  or d  o  m ci z ó  e a
m n factura, fo ma ació  e presa ial, a u r liz n m rleche el Caqu á,  e l a  d nden  et l s ema an 
im le entación del sello, di ño de e paq s yp m se m ue  acomp ñamiento a  ana ero en ctivid d s a l g d a a e
etiq etas imag n istin iva, di g ción yu con e d t  vul a   comune como ca ci a ón  asistenci  e els pa t ci y a n  
prom ción r gional y aci n l n eve t eria es o e n o a e n os f lma ejo l recu so suel a ua p a t ,  n de  r o- g - l n a
 d most ativ  cátedra en  pr ra as é icos y y e r os,   og m t cncert fi i nes sanitarias y d cal d , i cac o e i ad
ive sitar os, investig ción en nue s un r i  a vod sminució  e costos d  producci  e  esl b ni n d  e ón d l a ó  
ro c os, e a ollo y posic n mient  de p du t d s rr io a opr ma io, prom ón d  squem s soc a ivos ei r oci e e a a i t d  
erca ,  uso y d s osición fina  de m dos  y  i p  lin e ra ón h riz l y ver ical en las zonat g ci o onta t  s 
produ os i os  líqui os e l que ría sub ct sól d y d d  a seprodu toras  formal zac  de a entes yc , i ión g  
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Fortalecimie to de la red de frío. El increm nto derivado  lácteos a bajos precios. n e s
de la red de frío favorece significativamente la Ante esta situación, pa a salvaguardar la r
actividad n términos de calidad bacteriológica, producción de leche y sus derivados en el e
mayor precio al productor y formalización del Departamento de Caquetá, se debe fortalecer a l
agente comprador. Para lograr el objetivo e  competitivi ad regional de la cadena láctea s d
necesario caracteri ar el mapa productiv  egional  expresada como la continu dad y z o r , i
regional, en donde se identifiquen las áreas reactivación de diferente  tareas del pla  de s n
lecheras, la demanda de interconexión eléctrica, acción de la misma. Para ello e n cesario adoptar  s e ,
requerimientos de i fraestructura vial y red de al menos, cuatro estrategias importantes: n
rutas que royecten centros de acopio y fábricas. fortalecer la denominación del orige  Queso del p n
En forma paralela, se deber  promover el c édito Caquetá, fortalecer la red de frío en el á r
sociativo e individual para instalación de Departamento, estandarizar la quesería rural  a y
tanques a través de líneas especiales, en los mon tore r la comercialización de la leche fre ca y i a s
términos señalados en el ocumento Conpes 3675 sus d rivados.d e
para la competitividad del sector lácteo (DPN 
A radecimientosg2010).
Estandarización de la quesería rural. Con base 
Los au ores desean expresar su sincero ten la caracteriz ción propuesta, se requieren a
agradecimiento a los gremios, industria protoc los, diseños y co strucción de m delos o n o
tran formadora y acopiadora del Caquetá por sbásicos de quesería rural para capacitación y 
facilitar la información necesaria para el análisis fomento de grupos asociados de pequeños 
de la cadena láctea regional.g naderos en producción de qu so picado sala o, a e d
asesoría y acompañamiento a las fábricas de 
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